












Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pembahasan mengenai Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Penjualan Suku Cadang Motor Suzuki Di Suzuka Motor adalah :
1.	Suzuka motor adalah salah satu bengkel resmi suzuki yang menangani penjualan suku cadang motor suzuki dengan berbagai jenis motor serta melayani jasa servis. 
2.	Karena banyaknya kendaraan bermotor di Yogyakarta yang berbeda dengan kota-kota lainnya, maka dibutuhkan pula suatu pelayanan yang cepat dan tepat di suzuka motor dengan sistem komputerisasi pengolahan data penjualan suku cadang motor.
3.	Dengan diterapkannya komputerisasi pengolahan data ini diharapkan proses transaksi cepat dan lancar sehingga konsumen tidak perlu berlama-lama menunggu pelayanan.

5.2. Saran
Setelah penulis menyusun karya tulis ini, maka ada beberapa saran yang bersifat membangun, yang perlu diperhatikan dalam pengembangan program selanjutnya, yaitu :
1.	Dalam sistem komputerisasi pengolahan data yang ada hanya menangani penjualan suku cadang yang siap jual, maka akan lebih baik jika sistem ini dikembangkan untuk menangani jasa servis, order, dan gaji. 
2.	Diperlukan adanya keamanan data dari pemakai yang tidak berwenang dengan cara memberikan hak akses berupa password.
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